





























































lepas robot rekaan mereka
diiktiraf sebagaikejurutera-
anterbaik.
: MohdHasimiberkata,reka
bentuksenjatadiperbuatda-
ripadakomponen'pnumatie'
padaPutra-BotX yangtidak
din1i1ikirobotlain mungkin
menjadikanhasilkerjame-
reka sebagaipilihan penga-
dit
lVlenurutnya,Putra Bot-X
yangdihasillkandengankos
Rl'vlLOOObolehdiaplikasL1<an
daJam kehidupan hatian
khususnyadalanlkerjame-
nyelenggarakawasanberi-
siko tinggitermasukkawa-
san tlIDlpahanbahankimia
berbahayataumemilikira-
dioaktif
